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Editorial
En nombre de la Facultad de Biología y con pro-
funda sinceridad, quiero expresar agradecimiento 
al Prof. Dr. D. Juan Guerra Montes por su dedica-
ción sobresaliente e inestimable a la edición y mo-
dernización de nuestra Revista Anales de Biolo-
gía, que ha llevado a cabo durante estos últimos 
nueve años. Debido a diferentes motivos profesio-
nales  tiene  que  dejar  la  labor  editorial  de  la 
misma. Sin embargo, en una muestra más de ge-
nerosidad y profesionalidad, se ha ofrecido a se-
guir colaborando con nosotros, como miembro del 
Comité Editor de la Revista, en el que, a buen se-




Decano de la Facultad de Biología
Universidad de Murcia 
On behalf of the Faculty of Biology, I should like 
to express my sincere gratitude to Professor Juan 
Guerra Montes for his unstinting dedication and 
outstanding professionalism during the nine years 
he  dedicated  to  editing  and  modernising  our 
Journal, “Anales de Biología” Despite having to 
leave his editorial  role for a variety of work-re-
lated reasons, Professor Guerra has offered to con-
tinue collaborating as a member of Journal´s edit-
orial board, a role in which, I am sure he will con-
tinue to demonstrate his outstanding personal and 
professional qualities. 
Murcia, December 2009 
Prof. José Meseguer Peñalver 
Dean of the Faculty of Biology 
University of Murcia 
